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1 Los  hechos   son   conocidos  desde   finales  del   siglo  XIX :   independientemente  de   la
variedad (anfíboles o crisotilo), el amianto es perjudicial para la salud y mata. ¡Pero no





trabajos  de   Irving   Selikoff   y  de   su   equipo   (Facultad   de  Medicina  Monte   Sinai   de   la
Universidad  de  Nueva  York), en el inicio de los años 1960, para que la dimensión de la
epidemia   de   enfermedades   relacionadas   con   el   amianto   fuera   públicamente
considerada una realidad. Las condiciones de trabajo en las fábricas de amianto en el
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4 A escala mundial, de los 182 millones de toneladas de amianto producido entre
1900 y 2004, el 80 % lo fue después de 1960, es decir, cuando ya se conocían sus
efectos nocivos para la salud y letales (McCulloch & Tweedale, 2008).
5 En la actualidad, gracias a los esfuerzos de un frente común de ciudadanos, sindicatos y
asociaciones  presentes  en  todos  los  continentes,  55  países  han  prohibido  el  amianto.
Pero la extracción y el consumo siguen alcanzando aproximadamente 2,03 millones de
toneladas al año, según las cifras más recientes. Y, en febrero de 2020, Eternit-Brasil,
que  explotaba  la  mina  de  Canabrava  -  Minaçu  y  que  había  encerrado  la  empresa  en
2019, anunció que retomaría "previsionalmente" su actividad [1], pero exclusivamente
para exportar el remanente a países asiáticos[2].
6 La dimensión de la epidemia de enfermedades relacionadas con el  amianto es
conocida, aunque bastante infravalorada debido a la impracticabilidad de realizar











Consentimiento   Fundamentado   Previo   (procedimiento   PIC :   prior   informed  consent)
aplicable  a  ciertos  productos  químicos  peligrosos  objeto  de  comercio  internacional  y
que está en vigor desde 2004 [4].
10 No obstante, dadas las enormes cantidades de amianto esparcidas por edificios públicos
y  privados,  sistemas  de  suministro  de  agua  y  numerosas  instalaciones  industriales  y
comerciales,  la  prohibición  del  amianto  no  lo  solucionaría  todo.  Se  deberán  adoptar
medidas para que la eliminación del amianto existente, bien como de los residuos, se




En  el  "Esquema  para   la  elaboración  de  programas  nacionales  de  eliminación  de   las
enfermedades relacionadas con el asbesto"[5], la OIT y la OMS recomiendan crear "un
registro central de todos los trabajadores expuestos al asbesto, incluso en el pasado".
Aún  según   la  OIT  y   la  OMS,  "debe  organizarse  una  vigilancia  médica  para  detectar
tempranamente cualquier síntoma o trastorno originado por la exposición al asbesto".
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de  una  enfermedad  profesional,  complementado  por  otras   formas  de  compensación




12 Por   fin,  el  último  reto,  pero  no  menos   importante,  es  el  del  reconocimiento  de   la
responsabilidad  criminal  de   los  empresarios   industriales  en  esta  catástrofe  sanitaria
mundial. De hecho, el 3 de marzo de 2002, el Consejo de Estado (o Tribunal Supremo
Administrativo francés) reconoció la responsabilidad del Estado por "falla (u omisión)
culposa"  por  no  haber  adoptado  y  aplicado  medidas  de  prevención  de   los   riesgos
relacionados con la exposición de los trabajadores a los polvos de amianto. Todavía, y




cualquier condena penal  por  los  crímenes del  trabajo  de  envenenamiento  de  miles  y
miles de víctimas[6][7].
13 Cien  años  después  de  la  creación  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  cuya
finalidad   es   actuar   en  defensa  de   los  derechos  de   los   trabajadores,   ¿será   que   la
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amianto   variedad   crisotilo   en   el  Anexo   III  para   que,   como  producto   químico  prohibido   o
rigurosamente   restringido,   sus   exportaciones   se   sometan   a  dicho  procedimiento  PIC.  Cabe




más,  el  tema  de  la  inscripción  del  amianto  crisotilo  como producto  prohibido  fue  aplazada  y,
ahora, trasladado para la agenda de la próxima reunión de la Conferencia, prevista para el mes de






7.  De   todos   modos,   refiéranse   las   demandas   de   la   justicia   italiana   contra   Eternit   y   su
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